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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 jul. 2012. 
 
 
PORTARIA N. 388 DE 25 DE JULHO DE 2012. 
 
 
Altera a composição da comissão de 
inventário geral de bens permanentes 




O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea “p”, do Regulamento 






Art. 1º Designar os servidores Luiz Carlos Pinto Dourado, matrícula 
S037847, Diógenes Viana, matrícula S021703, Sebastião Campos de Oliveira, 
matrícula S020332, Walter Rolim da Silva, matrícula S017323, Fernando Tibiriçá de 
Carvalho, matrícula S020693, Edna Maria Lopes Costa, matrícula S024338, Giovani 
Ribeiro Ferreira, matrícula S005910, Isaias Alves da Silva, matrícula S020260, para, 
sob a presidência do primeiro e vice-presidência do segundo, compor a comissão de 
inventário geral de bens permanentes deste Tribunal referente ao exercício de 2012. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuarão respectivamente como suplentes os servidores Renato Falcão Martins 
Pimentel, matrícula S021657, Evaldo Padilha Bomfim, matrícula S016467, Rosimar 
de Souza Alcântara, matrícula S019229, Joaquim Araújo da Silva, matrícula 
S016823, Mário Gladson Souza Rodrigues, matrícula S017358, Maria do Socorro 
Pereira de Oliveira, matrícula S039572, e Hélio Velozo Xavier, matrícula S013395. 
Art. 3º A comissão iniciará o inventário geral de bens permanentes do 
exercício de 2012 no primeiro dia útil do mês de agosto e encerrá-lo-á no último dia 
útil do mês de dezembro, de acordo com o art. 36, § 2º, da Portaria n. 231 de 29 de 
junho de 2012. 
Art. 4º Fica revogada a Portaria n. 376 de 11 de julho de 2012. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 




Revogada pela Portaria GDG n. 387 de 6 de maio de 2013 
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